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Fenomena Perilaku Seksual “Ayam Kampus” di Kota Semarang. 
6 tabel + 2 gambar + 7 lampiran 
 
Fenomena ”ayam kampus” dianalogikan seperti fenomena gunung es dimana di 
permukaan sepertinya terlihat sedikit tapi di bawahnya terdapat lebih banyak. 
Perilaku seksual bersifat simbolik mempengaruhi bagaimana kita berpikir tentang 
diri kita, bagaimana berhubungan dengan orang lain, dan bagaimana orang lain 
berpikir dan berhubungan dengan kita
.
. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 
fenomena perilaku seksual ”ayam kampus” di Kota Semarang. 
Desain penelitian ini adalah qualitative exploration dengan pendekatan cross 
sectional. Pengambilan sampel melalui snowball chain sampling, diperoleh enam 
responden. Pengumpulan data melalui metode wawancara mendalam sedangkan 
metode triangulasi adalah Diskusi Kelompok Terarah (DKT) dan wawancara 
mendalam kepada informan pendukung, serta menggunakan metode analisa data 
thematic.  
Berdasarkan data yang dikumpulkan, terdapat lima tema yaitu Konsep Diri, Arti 
Bahasa/Istilah, Sosialisasi, Skrip Seksual dan Perilaku Seks Aman. Sebagian besar 
responden menilai dirinya sebagai pribadi yang mudah bergaul dan mempunyai 
penampilan fisik yang menarik serta tidak menolak sebutan ”ayam kampus”, 
walaupun bernilai negatif di masyarakat. Aspek sosial berpengaruh terhadap perilaku 
permisif dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan. Sebagian besar responden 
mempertimbangkan norma dan budaya masyarakat (skrip budaya), dalam pemilihan 
tempat, orang dan waktu mempunyai tujuan untuk memberikan kepantasan kepada 
lingkungan masyarakat (skrip interpersonal) serta tentang apa yang akan dilakukan, 
dengan orang seperti apa, perilaku safe sex, serta adanya aktivitas seksual seperti apa 
yang akan dilakukan (skrip intrapsikis). Perilaku seks aman ditunjukkan dengan 
menggunakan kondom serta pemeriksaan rutin ke dokter kandungan.  
Pentingnya ketrampilan menghargai diri (self esteem) serta konsep diri, 
pelayanan bimbingan dan konseling, menumbuhkan jiwa kewirausahaan serta 
kerjasama lintas sektoral menjadi upaya utama yang harus dilakukan untuk 
mengatasi masalah ini. 
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Sexual Behavior Phenomenon of “Campus Chicken” in Semarang City 
6 table + 2 pictures + 7 enclosures 
 
Phenomenon of “Campus Chicken” was analogues to an iceberg phenomenon 
where the ice on the surface seems less visible but underneath there are many more. 
Sexual behavior are symbolic that influence how we think about ourselves, how we 
relate with others and how others relate and think about us. This study aims to 
examine sexual behavior of “campus chicken” in Semarang city. 
The research design was qualitative exploration with cross sectional approach. 
Sampling techniques used snowball chain sampling, obtained six respondents. 
Collecting data used by in-depth interview and triangulation method was Focus 
Group Discussion (FGD) and In-depth interview to informant. Analyzing method 
used thematic analysis. 
Base on the collected data, there are five themes namely Self Concept, Language, 
Socialization, Sexual Script and Safe Sex Behavior. Most of respondents valued 
them selves as friendly individual, attractive performance and accept “campus 
chicken” called. Socialization had effect to permissive behavior between women and 
men.  Most of respondents considered the society culture and norms (cultural 
scripts), in selecting place, time and people have a goal to provide environmental 
suitability to community (interpersonal scripts) and what will be done, with what 
people like, safe sex behavior and the what sexual activity (intra psychic scripts). 
Safe sex behavior was shown by using condom and routine health checking to 
gynecologist.  
The importance of life skill was to develop self esteem and self concept, 
counseling service, entrepreneurship skills and partnership to become major 
programs to overcome this problem. 
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